
































































































culeata oratio, aut epistola. Lus. O
raç­
am
, ou carta que m













culeata oratio, aut epistola 〈痛烈な演説、












































渉］する。Ⅱ１行動す ふるまう ２訴訟を起こす ３談判する、折衝する。４居住する、生活する、滞在 〉 。……
¶A
gere cum
 aliquo tabellis obsignatis 〈署名捺印した文































































































































entata charta. Lus. C
arta 
m





























genero de cartas em
 que se escriuiam





















































Epistolaris, e. Lus. C
ousa de cartas, ou que pertence carta. Iap. 
Fum
ini ataru coto. （訳：














, i. Lus. ……
¶Item
, C
opia dalgũa carta, ou escriptura.  
Iap. X
























¶Epistola forualis. Lus. C









e 〈１鋳型を作 のに用いられる。２ ［規準］ とな
〉 。
……




















cio que não podem












































olographa epistola. Lus. C
arta escrita por 
não do que a m










































Liber, bri 〈１樹皮、 靭皮。２書物、 本、 文書、 巻、 編。

















 l, gaininaru fum
i. ……（訳：
Liber, a, 































































¶Põderosa epistola. Lus. C
arta difusa, e q˜ 
contẽ m
uitas cousas. Iap. N
agaqi fum
i, am
atano cotouo caqitaru 
jǒ. ……
（訳：
Ponderosus, a, um 〈１重い、 重量のある。２重々
しい、 威厳のある。 ） 。
……






























































 sanctiones. Lus. C
artas em
 que os principes respond­
17
em
 ao que lhes os gouernadores propuserão a certa de negocios 
publicos. Iap. Sôbetni ataru cotouo yacuxa yori sôm
on xexi toqi, 









































































ũ genero de 



































, i. Lus. ……
¶Itẽ S
inete, ou fi
gura que se em
prim
e nos 
selos das cartas. Iap. Fum
ini vosu inban. （訳：
Sigillum
, i 〈１



















achosæ. Lus. Carta que m
o­
stra a ira, e colera de quem
 a escreueo. Iap. C









































artas falsas.  
Iap. B
ôxo. （訳：





































































































Texo, is, xui, extũ. ……
¶Texere epistolas. Lus. Escreuer cartas. 
Iap. Iǒuo caqu. （訳：




















dadas, ou escritas a tarde. Iap. B


































 nouas da victoria. Iap. X



















































































































































































































判断される。 「拙稿」 述べたように 『日葡辞書』 には、
carta
が 〈書




































































































































































「ばくち」 、 「すぐろく」 、 「ばくえき」の項目は、
次のように説明されている。
B
acuchi. Iogo de dados.
¶
Itẽ, Q























































『日葡辞書』の記述によれば、 「ばくち」は、 〈さいころ賭博〉が第一義で、第二義は総称としての〈賭博〉であるが、 『日葡辞書』の「ばくちうち」の項目には、
B

















定しているので、 「ばくち」の代表的な意義としては、 〈さいころ遊び〉と見做すことができる。 『日葡辞書』の説明では、 「すぐろ
22


















と、日本語の「ばくち」 、 「すぐろく」 、 「ば









































































































































































































































































































































































































, l, Scytale, es 、㉚























































































の当 の小見出しは、㉓の項目 派生語であるが、㉓の項目義の一義、 および、 当該小見出し自体の意義が〈秘密文書〉であり、その〈文書〉の意に、当該小見 ポルトガル語解説文中の
H






















































































































るのは、 〈トランプゲーム〉 意の用例が、二例とはいえ、 『日葡辞書』と 異なり、存するこ である。 『羅葡日対訳辞書』における〈トランプゲーム〉の意の用例は二例と極めて少なく、しかも二例とも、 テン語の見出し語に対するポルトガル語解説文中で、修飾成分としてのみ使われている で、
carta
の主要な意義






博の代表的な種類であったこ は間違いあるまい。そのうえ、一つの項目では、日本語解説文におい 日本での賭博 具体的な種類として、 「ばくち」 、 「すぐろく」が引き当てられており そのことは、 〈トランプゲーム〉としての
carta
などが、 「ばくち」 、 「す
ぐろく」が匹敵するものと見做されてい を示すものにほかならないのである。見方を換えれば、当時の日本人の目には、 〈ランプゲーム〉の
carta
が、 「ばくち」 、 「すぐろく」に匹敵する、














年刊）には、十ヶ条 「まだめんとす」 （掟）があるが そ うちの「第七
　
偸盗すべからず」の九番目に、 「ばくちをうちたるや」






























 Latin  dictionary .O
xford ：
O
xford U
niversity Press,1962
'
の
語釈
、‘
entirely autograph
'
による。
注６
　（
　
）内は誤脱を補う。
注７
　
Z
ui は
Z
uiy
の誤か。
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